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winter 
• exerc1ses 
december 16 
university 
of 
dayton 
123rd 
commencement 
10:30 a.m. · u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; • 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P . Auburn, 
Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, E . Bartlett 
Brooks, William A. Bruggeman, S.M., George C. Cooper, Rev. 
William J . Ferree, S.M., Samuel Finn, Norman L. Gebhart, 
Hubert W. Gillaugh, James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, 
James Heft, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. Isparo, S.M., Mrs. 
Eugene W. Kettering, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., 
Robert S. Margolis, Stanley G. Mathews, S.M., Mrs. Wayne H. 
Morse, Jesse Philips, William P. Sherman, James M. Stuart, 
Sr., Richard L. Terrell, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President; Thomas J . Frericks, Miss 
Margaret M. Holland, Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
3 ! 3 j3/ 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Department of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. B. Lawrence Fox, Depa1·tment of Chemist?·y 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Depa1·tment of Physics 
Dr. Florence I. Wolff, Depa?·tment of Communication Arts 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names and candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of t he names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on tbe floor of the Arena. 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REV. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice-President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, M.S. 
Provost 
CONFERRI~G OF DEGREES Tlt e President 
Undergraduate Degrees 
Masterate Degrees 
l)octoral Degrees 
T I-IE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
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ASS·OCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
GENERAL BUSINESS MANAGEM ENT 
DONAlD E. O'CONNOR - - - - Dayton, 0. , 1(\ \/ 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PltOF. JAMES L . McG :iAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
THOMAS J. BACH 
KENNETH J . BOlE 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
SUSAN WAllACE McKEE ~ ,1 ~ ... If\ 1"\,U 
ELEC TRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Dayton, 0 . 
tEDWARD H. BACK 
tWilliAM R. DANFORD 
Dayton, 0. 
Mentor, 0. 
EDWIN l. MOON - - - - - Dayton, 0 . 
tMARK T. HEATON - - - -
tGEORGE A. KlOOS 
JAMES l. KREMER 
Springfield, 0. 
Dayton, 0. 
Fairfield, 0 . 
tJOHN A. MOSTER liberty, Ind. 
lUIS H. PONCE - Washington, D. C. 
tCHARlES A. RANDOUR , JR . - Cape May, N. J . 
1" )1') 
INDUSTRI A L ENGINEERING TECHN OLOGY 
PHilliP L DAVENPORT - - - - Enon, 0. 
WilliAM A. ElliOTT - - Dayton, 0 . 
"tOlEN M. HAll - - - - - Englewood, 0. 
tCRAIG J . NIEB Dayton, 0 . 
tSTEPHEN M. RIST - - - - Beckley, W. Va. 
tVICTOR H. ROSS, JR . New Castle, Pa. 
tWilliAM J . SOPIRA Pittsburgh, Pa. 
.,,.)(\ 
~ MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
i'RICHARD T. ~~UVIN, II Bloomfield Hills, Mich. tROBERT A. MACH Pittsburgh, Pa. 
+.MARK J . ClOUGHERTY Allison Park, Pa . tRONAlD MUSSAW - - - - Massena, N. Y. 
tMICHAEl A. GOENNER New Carl isle, 0 . tJOHN A. PAPARElll - - Oradell, N. J. 
tEDWARD J. HAMPTON Evans City, Pa . MICHAEl J . ROlAND - Falls Church, Va. 
PATRICK F. KIRGAN - Fort Recovery, 0. tJOSEPH F. TRENDY Newark, 0. 
DAVID J. KlEINHENZ - Celina, 0 . t ANGElO G. VAlENTI - - - Ossining, N. Y. 
i'RICHARD V. LAZARZ - - - - Dayton , 0. 
t In Absentia 
... 
BAC CALAURE ATE DEGREES 
TH E COLLEG E OF AHT S AN D SCIE NCES 
D R. LEONAP.D A. M ANN, S .M., DEAN 
DR. Rocco M . DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
ANTHROPOLOGY 
tROBERT B. PRINGlE - - Punxsutawney, Pa. J. BERNARD SilER - - - Washin~ton, D. C . 
CHEMISTRY 
VIRGil F. SIEFKER - - Columbus Grove, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
"tFRANK P. BOVA 
ROSEMARY J . CAPAROSA 
TIMOTHY F. COlliNS -
tDANIEl 0 . CREAGAN -
ANN MARIE DeSTEFANO 
COllEEN A. DRISCOll 
ClAUDIA J. ElWEll -
Pittsburgh, Pa . 
Pittsburgh, Pa . 
Endwell, N. Y. 
Ardsley, N. Y. 
Rahway, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Toledo, 0 . 
JOHN J . FERRARA 
EilEEN MARTUCCI 
BARBARA ANN McKENNA 
SUSAN E. QUEENEY -
JOHN K. UPTON - - -
RONAlD V. WllliAMITIS 
Port Chester, N. Y. 
- - Hillside, N. J . 
- - St. louis, Mo. 
Freehold, N. J . 
los Angeles, Calif. 
Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
GWYNEDD M. ARMSTRONG Kettering, 0 . lAWRENCE J. HAYES Fairfield, Conn. 
:Vti€1 J:A:[L F. 89tl:0:l ll!=IE Aeel:esle , tl Y. 
ENGLISH 
THOMAS J. ARCHDEACON - - Ottoville, 0. 
RUTH D. BRICKEl - - - - - Dayton, 0 . 
DENNIS F. BURGER - - - - Trenton, N. J . 
.... J ... ;~OHN A. CORRIGAN, JR. - - Wyckoff, N. Y. 
- , oliSABETH ANN COTTINGHAM - - - -
- - - - - - - - Massapequa, N. Y. 
tJAMES J . DAVIS - - - - Vandalia, 0. 
MARY C. DONAHUE 
tJOHN A. FEENEY -
BARBARA J . KAlO 
IH Q AOAS R I Eb'b' * b' f 
tRAYMOND MATERA 
ANDREA M. TYlER -
BRADlEY C. WATSON 
Fairview Park, 0 . 
Dayton, 0 . 
lorain, 0. 
Palmer, Mass. 
- - - - Islip, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
FINE ARTS 
tKENNETH L HAZZARD - - - - Dayton, 0 . KEITH KESLING Utica, Mich. 
HISTORY 
JANET A. DINARDO - - - - Bronx, N. Y. 
THOMAS J . DUlliGAN 
tGlENN H. GEBHARD -
Tenafly, N. J . 
- - Merrick, N. Y. 
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NANCY E. lONG - - - - Rocky River, 0. 
cum laude 
JOHN P. PAWLEY, JR . - Cherry Hill, N. J. 
DEBORAH SESEK Cleveland, 0 . 
MI CHAEL L. WOLTERMANN 
summa cum laude 
JANICE M. AHERN 
MATHEMATICS 
Springfield, 0 . 
Akron, 0. "-f!AYMOND H. MALONE, JR. - Freeport, N. Y. 
f ETER T. BAUMANN 
'u' IET8 Rh'c L 8WEI<ItJ611l ;\\ 
Little Rock, Ark. 
Ce::ter eille; Q 
ILDRED A. MOLINO - . Staten Island, N. Y. 
MARY P. NARUS - - Erie, Pa. 
JUDITH A. O'BRIEN - - Oradell, N. J. JACK E. CAVENEY 
PATRICIA E. CLIFFORD 
G. PHILIP HUGHES -
summa cum laude 
GARY W. KAZRAGIS 
MICHAEL F. BURKE 
MICHAEL A. CARNER 
ANNE MARIE CORRIGAN 
cum laude 
MARY LEE DONOVAN 
CHARLES D. ELBERT 
TAMSON A. FITZGERALD 
CHR ISTINE J . GOCKMAN 
BRIAN P. KENNEY -
Hinsdale, Ill. 
Paramus, N. J. 
- - - Dayton, 0. 
Oak Lawn, Ill. 
WARREN P. O'GRADY - - - Merrick, N. Y. 
M. DEBORAH RUSHIN Norwalk, 0 . 
MARGARET M. VEIHMEYER - - Bethesda, Md. 
PSYCHOLOGY 
Oakland, N. J . 
- Shelby, 0 . 
Wyckoff, N. J. 
- Dayton, 0. 
McMurray, Pa . 
- - - Edison, N. J . 
- Evergreen Park, Ill. 
Lincroft, N. J . 
tMARY A. KOENIG 
C. GREGORY KRAFT 
C. ALICE LaROCCA 
JOHN A. MOORE - -
MARIANNE NEALON 
cum laude 
- Cincinnati, 0 . 
Highland Park, Ill. 
Arli ngton, Va. 
leadville, Colo. 
- - Chicago, Ill. 
THOMAS M. REGAN Pittsburgh, Pa. 
CONCETTA VICIDOMINA -
- - - - - - - South Hempstead, N. Y. 
SOCIOLOGY 
MARY J . BEXTEL -
BETTY J. FLOYD 
PAUL S. JANUS 
ARTHUR G. LEGERE 
- - - - - Dayton, 0. WILLIAM R. LYONS - - - Guilderland, N. Y. 
ANN THERESA POTIER Glencoe, Ill. Dayton, 0 . 
Rockville Centre, N. Y. ANN KATHERINE ZWIESLER latchwood, 0. 
tMARY E. McGRATH 
MA RGARET M. K. PIATT 
GAI L A. REHMAN 
Somerdale, N. J . 
SPANISH 
Manhasset, N. Y. DEBORAH M. REKART - Middleburg 
cum laude 
THEATRE 
West Liberty, 0 . 
THEOLOGICAL STUDIES 
Dayton, 0 . 
q--~. 
23,.; VJ 
Heights, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
JANET C. JENNINGS 
VIRGINIA LAKE 
EDWARD P. ROGERS, JR. 
t In Absentia 
Manhasset, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Beachwood, 0 . 
JOHN F. STEINLE 
tKENNETH TANSEY -
-)f\ :;/ J 
/ 
?-
- Hamilton, 0 . 
Vermilion, 0 . 
" 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
JOSEPH M. DeFURIA 
MARY K. EGART 
tTHERESE M. FINNEGAN 
r ARBARA P. KRUGER 
Woodmere, N. Y. 
Park Ridge, Ill. 
Cranford, N. J . 
Dayton, 0 . 
tNANCY F. LORENZ - - - - St. Louis, Mo. 
MARGARET E. McCONNELL Pittsburgh, Pa. 
DENNIS P. SKOFF Washington, D. C. 
JAMES D. THOMPSON Indianapolis, Ind. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
J -711,, 
..5' 1JV 
PAUL M. BIEGLER 
JOSEPH E. BRYAN 
MARILYN R. BECK 
cum laude 
NANCY JO GUMP 
cum laude 
GARY LEE LINCKS 
KEVIN F. O'NEIL 
JEFFREY tl . IHsiE 
REBECCA l. BIGA 
cum laude 
COLLEEN E. CLARK -
MARIANNE COLLIGAN 
tBARBARA E. DIEHL 
MARY BETH DREW 
tMARY BETH DROSTE 
~ICHELLE l. GAMALDI 
PAUL A. DVORSKY 
PATRICK H. FLINN 
DAVID J . KROGER 
JOHN B. GElS, JR. -
JOSEPH C. HOLDEN 
DANIEL A. .REICHERT 
BIOLOGY 
Belleville, Ill. 
- East Orange, N. J . 
EDMUND A. DRUKTEINIS -
MICHAEL A. GOODWIN 
Dayton, 0 . 
Merrick, ~ · Y. 
COMPUTER SCIENCE 
Birmingh·am, Mich. KEVIN E. MOONEY -
WILLIAM J. RIPPERGER 
KATHERINE M. TAMER 
GUY A. VOGT, JR. 
- - - Newark, N. Y. 
Mentor, 0 . 
CRIMINAL JUSTICE 
Dayton, 0. tJUDITH A. PROSISE 
Cleveland, 0 . J . BLANER WOLFF 
GEOLOGY 
ru11 e11es 1et , 14. t. 
HOME ECONOMICS- DIETETICS 
- - Dayton, 0 . 
HOME ECONOMICS 
Mclean, Va. 
Bethel Park, Pa. 
Waterloo, Ill. 
Indianapol is, Ind. 
- louisville, Ky. 
Harrisburg, Pa. 
MARY ANN ZINK GElS 
FELICE D. LUTGENS 
CHRISTINE MEINHOLD 
JANINE A. PAULEY -
ANNETTE M. SANTELLA 
JANICE l. SCHULHOFF 
MATHEMATICS 
Columbus, 0 . 
- Sidney, 0. 
Dayton, 0 . 
RICHARD B. MACKALL 
THOMAS E. SOBIERALSKI 
PHYSICS 
Dayton, 0 . JEANNE A. KRAYER -
Baltimore, Md. 
PREDENTAL 
Kettering, 0 . 
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Spencerport, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
East Brady, Pa. 
- Fairfax, Va. 
Kettering, 0 . 
Dayton, 0. 
Roslyn Heights, N. Y. 
Williamsville, N. Y. 
Kettering, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
Cheverly, Md. 
San Jose, Calif. 
New Providence, N. J . 
PREMEDICAL 6 
Dayton, 0 . RALPH A. MEf CE Newark, N . J. 
PSYCHOLOGY 
CYNTH IA LEE BELLOWS louisville, Ky. 
KATH LEEN R. DePALMA - Cleveland Heights, 0 . 
DAV ID A. DUGOVICS lyndhurst, 0 . 
TIIO:':'u':S J. 80RB9PJ ltockol lle e:eriii&, 14. I . 
ROBERT A. KAH LE - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD RUBINO 
WllliM'• ;¥;. SEIIELL 
THOMAS G. WIRTZ 
DENNIS F. WYATT 
Grand Prairie, Tex . 
Dayton, o. 
Dayton, 0 . 
Farmington, Mich . 
, SOCIAL WORK 
KATHER INE A. ARATA Media, Pa. 
KENNETH V. BURGESS, II ; Dayton, 0 . 
JULIA M. CATAGNUS King of Prussia, Pa. 
DONNA M. DeLUCA Haverford, Pa . 
COLLEEN ANN KASSAB Pittsburgh, Pa. 
tJEANNE M. KEYES - - - - Centervi lle, 0 . 
KAREN C. OBERMEIER Andover, Mass. 
KATHRYN M. O'CONNOR - South Amboy, N. J. 
magna cum laude 
ANNE E. PHELAN 
NANCY RUGGERI 
cum laude 
EILEEN C. RUSSO 
BARBARA K. STAGICH -
JOANNE WALSH 
- Springfield, Mass. 
Cleveland, 0 . 
Colts Neck, N. J. 
- - - Dayton, 0 . 
Hinsdale, Ill. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SOCIAL. S CIENCE 
LAW ENFORCEMENT 
DENNIS C. BRANDOW 
SHIR LEY ANN COX -
Falls Church, Va. 
- - Dayton, 0 . 
Englewood, 0 . 
POLICE ADMINISTRATION 
DAV ID B. TRINI TE Royal Oak, Mich. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGRE E - BA CHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JUDITH A. ANZEK - - - - - Dayton, 0 . 
fROBERT E. BIETERMAN - Birmingham, Mich. 
MARY CECELIA BLASI - - Bellmore, N. Y. 
ROBERT A . CILLI - Maywood, N. J. 
JAMES R. DeCAPITE Fairview Park, 0. 
cum laude 
t CHARLES W. DeMARCO Steelton, Pa. 
Cincinnati, 0 . SR. MARLA FELDMAN, SND 
CEDRI C G. FOSTER Maple Heights, 0. 
- Mayfield Village, 0 . RONALD P. GOLOBISH 
t In Absentia 
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WILLIAM R. GOUGH - Woodbury, N. Y. 
THOMAS P. HANLON, Ill Monroeville, Pa. 
MICHAEL l. HOLDERMAN - New lebanon, 0 . 
tKIERAN E. KELLY Chicago, Ill. 
ARTHUR T. O'DA Y - - - Lake Geneva, Wise. 
RAYMOND J. PALASCAK, JR. - Fairview Park, 0 . 
CHARLES H. RINEHART - - - Kettering, 0. 
PAUL E. SULLIVAN Stratford, Conn. 
RUTH M. SUMNER - - - - - Dayton, 0 . 
J 
r 
ECONOMICS 
tDEAN A. LOVELACE Dayton, 0 . 
PATRICK J. PAVLAK East Brunswick, N. J. 
GEORGE J. SKIVINGTON, Ill Dayton, 0 . 
WILLIAM J. TEPLICA, JR. 
EDWARD D. WENDELN 
Darien, Conn. 
Kettering, 0. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
RICHARD F. AUFFREY leominster, Mass. 
tDONALD J. BARBATO Rochester, N. Y. 
WILLIAM A. BERGER - - Stratford, N. J. 
EDWARD l. BLINN Tipp City, 0 . 
PAUL S. BRENNAN - Yorktown Heights, N. Y. 
PHILIP J. DALMAN Rockaway, N. J. 
DAVID R. DAY - Kettering, 0. 
PETER J. DONEGAN - - - Syracuse, N. Y . 
.-Ln. STEPHAN DOUGHERTY - - - Dayton, 0 . 
- , RUSSELL N. ESPOSITO - Minonk, Ill. 
KEVIN J. FOLEY Dayton, 0 . 
GEOFFREY J. GEORGY - - Cleveland, 0 . 
BRIAN C. HECKMAN Dayton, 0. 
JAMES A. HURAK - - - - - Franklin, 0 . 
tTHOMAS E. LALLY Evanston, Ill. 
WILLIAM M. MACEK 
... EBVMRB J. N:EEIIAPJ 
AARON R. MOORE 
CHESTER Q . NIU - -
DAVID l. POFF - - - -
JOSEPH F. PORETTA 
ALLAN K. ROBBINS 
cum laude 
Dayton, 0 . 
\'uukEI s, PJ. V. 
Ossining, N. Y. 
- Tokyo, Japan 
- - Dayton, 0. 
Phillipsburg, N . 1. 
Dayton, 0 . 
OSWALD ROGERS - Dayton, 0 . 
ANTHONY B. SANTAGATE Norwalk, Conn . 
MAURICE G. SCHROEDER leipsic, 0 . 
WILLIAM A. STEWART Indianapolis, Ind. 
~ICHAEL J. SZOZDA - - - Cohoes, N. Y. 
GlEPJ li TIIQ"~ L Kette r i ~~t! ; 0 fltffOK/tJ Te ese.. 
MARKETING 
AQiiRT T t; ''R ~ Ii¥; JR: Aeckui lle EEiilie, ft 't'. 
KENNETH R. DiGREGORIO 
JAMES F. FOY 
GERALD M. GINGRICH 
DENNIS J. HABLE 
NANCY E. HENDERSON 
JOHN A. KRUMHOLTZ, JR. 
MARCELLA A. LAMB 
THOMAS J. LIND 
Pennsauken, N. J. 
Aliquippa, Pa. 
Elmira, N. Y. 
Richmond, 0 . 
Farmingdale, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Coa tesville, Pa. 
LaGrange Park, Ill. 
ROBERT T. MALLOY Evergreen Park, Ill. 
...J.i-IENRY E. MEUNIER Canton, 0 . 
I RILEY A. MOORE - Dayton, 0. 
LAWRENCE C. PAINTER Dayton, 0 . 
JOHN J. RAPONI Dayton, 0 . 
PAUL F. REIDY Worcester, Mass. 
GARY LEE SCHROEDER - - Findlay, 0 . 
WILLIAM F. SHANLEY - - - - Vestal, N. Y. 
~()- Q1} ,_ () 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A . JOSEPH, ACTING DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN E DUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
TONI MARIA ARMSTRONG Dayton, 0. ,7~BARA A. HEPPERLE, SND Chicago, Ill. 
LORRAINE P. BOGAN BAEDER - Wantagh, N. Y. tBEVERLY ANN KEY - - - - - Dayton, 0 . 
SUSAN T. BEDNAR Bridgeville, Pa . cum laude 
PAMELA J. BRICK - - Clinton, Ia. MARY ANN KUNKEL - - - - Cincinnati, 0 . 
lOLA K. CANNON Dayton, 0 . SUZANNE J. MacDONALD - - Freeport, N. Y. 
PATTI LOU DAGGETT Dayton, 0. MARY E. McCAFFERY Indianapolis, Ind. 
PATRICIA l. DRUDY Pittsburgh, Pa . cum laude 
KAREN l. FASSLER Fort Thomas, Ky. CYNTHIA ANN RUSS - -
JEAN B. FLORY Sidney, 0 . ROMEYN RUSSELL 
cum laude t BARBARA ANN RYAN 
BARBARA A. GARDECKI Dayton, 0 . JOAN E. STEVENS 
MARY JANE GREGISH Floral Park, N . Y. PATRICIA SZELIGA 
LINDA ANN HALAS Cleveland, 0 . DEDRA ANN TURNER 
MARY JULIA HELMIG Dayton, 0 . MARY SUE WIEDEMER 
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- - - Dayton, 0. 
Hallandale, Fla. 
Willingboro, N. J. 
- - - Dayton, 0. 
Clifton, N. J. 
Kettering, 0 . 
Rochester, N. Y. 
PHYSICAL AN D HEALTH EDUCATION 
ROBERT J. BORGERDING - - - Dayton, 0 . 
ANTHONY P. BUFFALINO 
- - - - - Westbury, Long Island, N. Y. 
WILLIAM R. COTIER - - Mount Vernon, N. Y. 
AlAN E. CRIDGE PiHsburgh, Pa. 
JOSEPH S. FIORELLA - - New Milford, N. J. 
EDMUND L. FOWLER, JR. - - - - - -
- - - - - - Yorktown Heigh!s, N. Y. 
JAMES A. GALVIN - - - East Islip, N. Y. 
MARSHA K. HAYDEN - - - - Dayton, 0 . 
JAMES P. JOHNSTON - - - Columbus, 0 . 
tPETER E. OSWALD - - South Orange, N. J. 
M ICHAEL A. PARENTE 
FRANK R. QUINTILIANI 
t ROBERT J. REARDON 
ROBERT K. RICHARDSON 
Island Park, N. Y. 
New York, N. Y. 
Forestville, N. Y. 
- - - - - - Massapequa Park, N. Y. 
RONALD DEE RUSSELL - - - - Dayton, 0. 
TMARY CHRISTINE SALA - - Pepper Pike, 0 . 
GREGORY A. TAVANO, JR. - - Dayton, 0 . 
JEANNE M. TAYLOE Springfield, 0 . 
KENNETH R. TERRELL - - - - Dayton, 0 . 
EDWARD E. WAR9 - Fairborn, 0. 
MARTIN J. WEIR, Ill Falls Church, Va. 
SECONDARY EDUCATION 
DOROTHE JOY BERNSTEIN - - - Dayton, 0 . 
MARK H. BOHARDT - Dayton, 0. 
ELIZABETH B. CAVENEY Chicago, 111. 
tMICHAEL C. CLARK - - Shewsbury, N. J. 
FRANCIS P. CYNKAR Pittsburgh, Pa. 
GEORGE 0 . GARDNER, JR. - Chicago, Ill. . 
ARTHUR J. HATIAN Xenia, 0. 
JUDITH A, HOPPER PiHsburgh, Pa. 
JEFFERSON L. INGRAM - - Norton, Va. 
LINDA J. KERBER - - - Sidney, 0 . 
tROBERT G. KRAFT - - - - - Dayton, 0 . 
tTHOMAS E. KRIZ - - - - Stratford, Conn . 
tFRANKLIN D. LAWHORN - - - Cincinnati, 0 . 
WILLIAM T. LESTER Canfield, 0. 
tMICHAEL C. MULLEn Laola, Pa. 
KATHLEEN ANN MUNDY - Harrington Park, N. J. 
KEVIN R. O'ROURKE Fremont, 0 . 
WILLIAM R. PIWNICKI Chicago, Ill. 
PATRICIA ANN REQUARTH Brookville, 0 . 
ANTHONY E. RIGANO - North Arlington, N. J. 
tJOSEPH B. SCHEMMEL - - Dayton, 0 . 
tDONNA SHEEHAN - - - Dayton, 0. 
EILEEN M. TRAUTH Cincinnati, 0. 
magna cum laude 
STEPHEN F. TULLY - Manhasset, N. Y. 
GREGORY WILK - - - - - Cleveland, 0 . 
JANIS ~ 5S~ - -.31 ur Dayton, 0. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CTENCE IN A RT EDUCATION 
BERNARD J. TIBERI Bu tler, Pa . CLARENCE WILLIS -
~-Yll THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATIP N 
t JANET LEE WILLIAMS - - - Centerville, 0 . j , V 
- Dayton, 0. 
THE DEGREE - BA CHELO R OF S CIENCE IN MUSIC EDUCATION 
RICHARD H. ERVIN Dayton, 0 . tROBERT L. STRAUTHERS - - - Hamilton, 0 . 
t In Absentia 
iO 
TH E S HOO L OF E TC i t EE RI NC 
D R. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
FREDERICK J. KUNTZ - Springfield, 0 . DENNIS J. POIRIER Hawthorne, N. Y. 
2., )'t\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ALAN F. BAUER Dayton, 0 . 
RONALD P. GILIUS Pittsburgh, Pa. 
ROBERT A. HAAG Rochester, N . Y. 
PETER H. MACCONI, JR. - Penns Grove, N. J. 
GENNARO G. MARINO - - - Paterson, N. J. 
MARTIN F. MULHALL - - Cherry Hill, N J. 
WILLIAM E. ROCK, JR . - Glenshaw, Pa . 
GARY E. SLW EL - - - Dayton, 0 . 
'6 -171 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
HARVEY W. BRANDT, JR. Mentor, 0. 
EDWARD C. CRUZ - - - - Agana, Guam 
CRAIG E. DAMM - - - - South Eucl id, 0. 
RONALD W. FARLEY - - - Syracuse, N. Y. 
JEFFREY M. KESTER Dayton, 0 . 
ROBERT J. KRAMER - Dayton, 0. 
RUSSELL D. LARSON - - - - Kettering, 0 . 
tKENNETH A. MONNIG - - - Cincinnati, 0 . 
KHALID PARVAIZ Lahore, Pakistan 
JANAKKUMAR R. PATEL Dayton, 0 . 
RONALD L. RULEY - - - - Mansfield, 0 . 
JOSEPH A. VANDURA - Silver Creek, N. Y. 
J;J.-711 
THE DEGREE -BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
FELIX J. FERRISE Charleston, W. Va. 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
LEONARD N. CASSUDAKIS - - Trotwood, 0. 
tAt'J RIE SEI( Pl:ll EIIEI:fPJ6 lloiig lEong, Eliiii& 
ROBERT EILERMAN, JR. Sidney, 0. 
JAMES J. HASMAN - - - Independence, 0 . 
PETER R. HOLENCHAK Warren, 0 . 
DAVID A. HOMAN Celina, 0 . 
NED J. KLEINHENZ Celina, 0 . 
tROBERT T. KRAUS 
TERENCE J. MARTIN 
Shaker Heights, 0 . 
- - - - Centerville, 0 . 
tJEFPREY C. PUGH 
JAMES D. TRITTSCHUH 
DONALD L. WANNEMACHER 
BRffi E. WRIGHT 
/)-'lr1 
Demarest, N. J. 
Greenville, 0 . 
Ottoville, 0. 
Fairborn, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
RONALD L. ABELS Coldwater, 0. 
ESSA JASSIM AL-DOSSARY Saudi Arabia 
tAll MOHAMED AL-SANI - Riyad, Saudi Arabia 
RICHARD J. BAKER Dayton, 0 . 
BILLY BRADLEY - - - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT CHEN Hong Kong 
JERRY P. CHENG - Montreal, Quebec Canada 
ANTHONY B. CLARK - - - Miamisburg, 0 
CHARLES J. CLARKSON Appleton, Wise 
RONALD E. JAMES - Cincinnati, 0 . 
K M. KENNEY Chambersburg, Pa. 
AYMOND M. KOSHAK - Los Angeles, Calif. 
tSPENCER F. LEE - - - - - Levittown, Pa. 
OND M. MAFFEY - - - Cincinnati, 0 . 
ENNIS P. MINARIK Natrona Heights, Pa. 
DENNIS E. MORSE - Cincinnati, 0 . 
CECIL C. PUGH Dayton, 0 . 
- .JA.IAi.._ ...... ~IQ.IA+o!Nfi,__------E;,..;wgoie.,.e:,~*1-<ARL S. RAPP - - - - - Dayton, 0 . 
tRONALD E. DIDION Lansing, Mich GEORGE F. RIEGELSBERGER Cincinnati , 0 . 
ROBERT J. DRUGA - Pittsburgh., Pa tJOHN G. SAMARAS - - - - Lancaster, Pa. 
DOMENIC R. FINELLI Washington, D. FELIPE P. SANTA MARIA - Medellin, Columbia 
TIMOTHY L. FINN - - - Dayton, STEVEN W. SCHIELTZ - - - - Dayton, 0 . 
NICKOLAS J. FOTI , JR. - Fayetteville, N. STEPHEN L. SLIWINSKI - West Seneca, N. Y. 
ES A. GERALDS - - - - - Dayton, THOMAS J. SMITH, JR. - - - - Xen ia, 0 . 
tRICHARD J. GRILLO - - - Hawthorne, N. ROBERT J. UNVERFERTH - Columbus Grove, 0 . 
DAVID T. HIMBERGER - - - Hicksville, N. MARK J. WILLIAMS Dayton, 0. 
EARL L. HOWARD Card ington, )1 '7t' f 
f(•$1' 9 ff(I(J::B<l/1 'l· , 1L e / Nt ; e te.. 
MASTERATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
Dn. L EONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. J OSEPH w. STANDER, S .M., 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEA11CH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUN ICATION ARTS 
FRANK C. STAMA - - - - Oakland, N . J . 
(B.A., Un iversity of Dayton '71 ) 
ENGLISH 
~01A.0 R.0 iioRG~0 .11.0 i,;fiUEJ.l'IQZ:t;G~1 11.i88W0:;l.'r.l'~5 -----'l!;>~eoo~; t~ ... ~,"'"'Q~---'!J.. AliCEANN B NOLTE -~'~l..,-oi.HIM...M.,....e+--98.,...,..,....'e9!-------i~ · - - - West Enon, 0 . \:ii 0 ; '' 1111i areit, ef Qs;to:: '69) (B .A., Wright State University 170) 
tSR. LOUISE MARIE GABRIEL - Rpc,!t,ester, N. Y. ARLINE L. TOMLINSON St. Mary's, 0. 
(B .A., Nazareth College '68)~':/~' (B.A., Ohio Northern University '62) 
HISTORY 
FREBERI EIE E. IIE;A;TI I, JR. !;\myton a LA"'A-~I(Ii ., "'liG+ ¥aodatra, e. 
(B.S., Wilberforce University '65) (B.A ., University of Dayton '65) 
PHILOSOPHY 
oQQIIiRT ~;> '"~' Qo 1t 0 ,. , 0 . 
(9 ° IIRi'uuseit af fi>1;t1P1 17~ 
tJOSEPH M. ORTIZ - - - Albuquerque, N. M. 
(B.A., University of New Mexico '65) 
(B .A., Eailisios College '78) 
POLITICAL SCIENCE 
tBOBBY DON BRANTLEY - - -
(B.A ., Baylor University '64) 
Garland, Tex. HARRY A. DOODY - - -
(B.A ., University of Dayton '66) 
PSYCHOLOGY 
Laurel , Md. 
lANNY oeroee "raaliobu:g; Ps. GEORGE ° KQH'Rii~ER ri'e;tiA; 0 . 
(B A I it ' ljAIII t '-iellsse '£?) CR A lln jyers jtv of Day*sg '61) 
tLINDA GREENWAY - - - - Knoxville, Tenn. IOiiRu • s zqvc n L ., w• ... 111111 , ·---- J)'; I > 
.S., University of Tennessee '70) ¥(B s I 'nhmnit.• 0 £ p 3 .. ta9 '69) 
tJOHN P. HOYING - - - - - Anna, 0 . tiRIS K
1
• TIBBETTS - -' -
(
B S h Brownstown, Ind. 
.A., f. Josep 's College '70) (B.S., Indiana University '68) 
4oANIEL !. KLEM - - - - St. Anthony, Ind. teA peo po I TI(QA CK I a· or B!!FF&'I Ra 
::·"·:~"'::~~;'t ~~/o~/ ' s.m. wu Col!.,. ?II 
Ab .. ,(Ps 'f..i>J• e £. J 
12 
> 
THEOLOGICAL STUDIES 
JEROME D. MUELLER, OFM Dayton, 0 . a .J!JI.,.:yi\ . I I 
(B.A., Duns Scotus College '69) 7:> . .,. If" 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER s i : NCE 
SR. SHIRLEY THIELK Cleveland, 0 . 
(B.S., Siene Heights College '55) 
THE DEGREE - MASTER OF INFORMATION SCIENCE 
GLEN R. GALLAWAY - St. Cla ir, Mich. 
(B.A ., Parsons College '65) I/ 111 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
LAWRENCE A . BURKETT - Fairborn, 0 . GARY A. McLEAN FJndlay, 0 . 
(B.A., Ohio University '64) 
JACK V . CARTWRIGHT Dayton, 0 . 
(B.A., Wilmington College '63) 
tJACK M. COCHRANE Dayton, 0 . 
(B.S., Marshall University '53) 
(B.A., University of Dayton '66) 
FRANCIS T. TOTH Dayton, 0 . 
(B.S. , State University of New York '66) 
(M.B.A., University of Dayton ' 68) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
QUENTIN M. BRENNER Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton ' 65) 
tKATHERINE MILLER KULA Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
MARY C. LUTMERDING - - Silver Spring, Md. 
(B.S., University of Dayton '70) 
tPAUL A MARTIN Wallingford, Pa . 
(B.S., University of Dayton '70) 
i"JULIANNE J. PANDOSH - - Hatboro, Pa. 
(B.S., University of Dayton '67) 
tJ EROME C. SERVA ITES Covington, Ky. 
(B.S., University of Dayton '68) 
tRICHARD A. VENEZIA - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., LeMoyne College '67) 
CHEMISTRY 
tSUT WOON LUI QUAN Mani la, Ph i lippines 
(B.S., Far Eastern University '68) 
CLINICAL CHEMI STRY 
Yl LIN - Ta ipei , Ta iwan 
(B.S., National Ta iwan University '63) 
PHYSICS 
cCECE' I 0 00 GAIFFHW 'SI1 eluul1 ° 
(B 5 Notre Dame of Q h jg 170) 
'EDDY L "A IFFITII Mt. 'lieue , / Iss! e 
fB A Ala ska 00 s*b d"st ''Ai arait; '£:7) 
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SIGMUND W. KI ZIRNIS 
(B.S.A .E., Parks College of 
St. Louis University '67) 
+I IO:Y,P.S J. 'NILB 
(8 ii ; Le: as College '68) 
Fairbor.n, 0 . 
Soboqoe, Ia . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMIN ISTRATlON 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
tuOUGLAS J. BECKER Fairborn, 0 . 
(B.S., Notre Dame University '66) 
(M.S., Purdue University '68) 
DAVID l. BEISNER Kettering, 0. 
(B.I.E., General Motors Institute '68) • 
tRICHARD J. BUTLER Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '67) 
JOHN C. CHRISTIANSEN, JR. • Kettering, 0. 
(B.S., Ohio State University '68) 
ROCCO D. CICCONE Kettering, 0. 
(B.S., University of Miami '53) 
BARRY M. CLARK 
(B.S., University of Dayton '66) 
RICHARD T. CONNOLLY 
(B.A., Boston College '63) 
ANTHONY G. D'AGOSTINO 
(B.A., University of Dayton '72) 
Xenia, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
tMICHAEL W. DUFFY Dayton, 0. 
(B.S., Bowling Green State University '71) 
tTHOMAS J. DUNSON - - Kettering, 0. 
(B.S., Miami University '69) 
LAvVRENCE R. ENGLERT Springfield, 0. 
(B.S., Miami University '67) 
ELWOOD J. ENSOR Fairborn, 0 . 
(B.A., Colorado State College '62) 
tLEO E. FORD - - - - - Wilmington, 0. 
(B.S., Wilmington College '62) 
tRUSSELL B. FREY - Fairborn, 0. 
(B.A., Texas A. & M. University '63) 
FERDINAND J. FRISSYN Springboro, 0 . 
B.S.E.E., Wayne State University '66) 
JIMMY L. GAINES Toledo, 0 . 
(B.B.A., University of Toledo '71) 
DARSHAN S. GILL - - - Dayton, 0. 
(B.S., Punjab University '58) 
(M.S., Pun jab University '60) 
tKENNETH J. GOTTORFF Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
CLIFFORD HARESTAD Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '60) 
JOHN G. HAWN - Dayton, 0 . 
(B.A ., Morehead State College '65) 
(M.A., University of Dayton '69) 
NORMAN C. HEILMAN - - - - Dayton, 0. 
..J...., (B.E.E. , University of Connecticut '44) 
I miCHAEL L. HEN KE - - - - - . Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '71) 
tiRVIN W. HERRMANN - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Notre Dame '59) 
THOMAS P. HOGAN - - Kettering, 0. 
(B.S., Xavier University '68) 
tRICHARD H. HORNECK - Fond du Lac, Wise. 
(B.S., St. Joseph's College '69) 
EDWARD E. HOSBACH - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Illinois '58) 
SATYENDER K. KAI.,RA Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
'tJATINDER PAL SINGH KHANDPUR - Kettering, 0 . 
(B.S.E.M., Thapar College '65) 
(M.S., University of Minnesota '69) 
FREOERICK D. KREBS - Dayton, 0. 
(B.S., University of Portland '67) 
GRANVILLE W. LEE - - - - Englewood, 0. 
· (B.S., New York University '64) 
JOSEPH W. LOEFFELMAN Dayton, 0. 
(B.S.E.E., University of Missouri '63) 
JOHN F. MALONE - - - - Centerville, 0 . 
~. (B.S., Universi ty of Dayton '69) 
II!I'AMES l. MARTIN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., United States Air Force Academy '63) 
PETER l. MUCEUS - - Dayton, 0. 
(B.S., Xavier University '67) 
JOSEPH P. POPOLIZIO Dayton, 0 . 
(B.S., Niagara University '70) 
THAROLD R. RIFFE - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University) 
HARRY A . SEIFERT - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '70) 
tJEFFREY T. SILER - - - - Centerville 0 . 
(B.S., Ohio State University '68) ' 
tSTEVEN V. SMITH - - - - Kettering, 0 . 
(B.A., Denison University '67) 
~OHN E. STEINER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
EDWARD H. TANCOCK Middletown, 0 . 
(B.S., Bowling Green State University '57) 
i'MICHAEL R. TANNER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Miami University '65) 
RICHARD C. TIPPETT Kettering, 0 . 
(B.S., San Jose State College '68) 
tJOHN E. VANDERPOEL - - - Fairborn, 0 . 
(B.S., United Sta tes Air Force Academy '70) 
tTHOMAS A . WELLMEIER - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
WILLIAM W. WILLOUGHBY - - - Dayton, 0 . 
(B.I.E., Georgia Institu te of Technology '62) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A . JOSEPH, A CTING DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELIZABETH M . ARMSTRONG Kettering, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '70) 
tCHARLES R. CASSELL - Dayton, 0. 
(B.A., Marshall Universi ty '68l_ t:;l} 1 
SR. ELIZABETH A. FREIDHOFF - {)'6tingstown, 0 . 
(B.S. in Ed., Youngstown Univeh ity '63) 
tMARILYN ANN HAMMILL, C.N.D. 
Providence, R. I. 
(B.A., Notre Dame College '66) 
tGREGORY D. HAYES Pemberton, N. J. 
(B.S., Morgan State College '71) 
tTHOMAS J. JACKSON - Columbus, 0. 
(B.S. in Ed., Universi ty of Dayton '71) 
i'MAXINE ROBINSON JONES - Dayton, 0 . 
(B.S., LeMoyne College '63) 
ROBERT R. LOWE Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '67) 
tSR. MICHA EL C. MAUNTEL, S.C. 
- - - - - - - - M t. Clemens, M ich 
(B.S. in Ed., College of MI. St. Joseph '61) 
i'MICHAEL T. McCORMICK Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
(M.A., University of Dayton '66) • 
tDUANE J. POECHEL Eau Claire, Wise. 
(B.S. in Ed., Wisconsin State College '65) 
tDONALD R. WOJCIECHOWSK I - Anoka, Minn. 
(B.S., St. Cloud State College '63) 
tREV. JOHN J. ZVIJAK, C.PP.S. Canton, 0. 
(B. A., St. Charles Seminary '63) 
(M.A ., University of Dayton '68) 
~-/11 I £ ...,IJ. 
TH E SC HOOL OF E JGI EERI G 
Dn. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S. M ., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
I 
0 
" iii T ''"i~lt l¥; I I 6c:: le; silk, e. HOWARD F. JONES - Enon, 0 . 
(B .A., Kansas State Teachers College '49) (B 5 cb E llpjyersiW 0 t Kansas '37l 
JOHN G. GOWAN Dayton, 0. 
(B.S., University of Wyoming '68) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CHEMICA L ENGINEERING 
i'WILLIAM W. LINCOLN Frankl in, 0. 
(B.Ch .E., University of Dayton '71) 
THE DEGREE- MAS TER OF SCIENCE IN CIV IL ENGINEERING 
CHARLES M . SMilH 
(B.C.E., University of Dayton '70) 
Dayton, 0 . I,. ?fl 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
FREDERICK P. BLOMMEL Dayton, 0 . tJOSEPH E. WARREN Centervil le, 0 . 
0~.~ ~~verfl eo~ /";'G '63) (B.S.E.E., University of Cincinnati '68) 
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THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
MARTIN G. ANDERSON Hawthorne, N. Y. ROBERT H. KEEGAN - - - New Carl isle, 0 . 
dlr:, (B.S.E.E., University of Oklahoma '66) (B.S.E.E., Indiana Institute of Technology '67) 
.... , o.AGHBIR K. BHARDWAJ - - - Punjab, India NICHOLAS A. KOPCHICK - Xenia, 0 . 
(B.M.E., University of Delhi '65) (B.E.E., Rensselaer ,.:.olytechnic Institute '67) 
(M.S.E., University of Dayton '6B) MICHAEL G. PASSA . .. ITI - - - Dayton, 0 . 
vj-THOMAS l BONO - - - - - Fairborn, 0 . (B.E.E., University of Dayton '60) 
(B.S., Marietta College '66) DAVID J. PEREZ Dayton, 0 . 
ALAN M. CAPLAN Kettering, 0 . (B .S. in Aero., St. louis University '65) 
(B.S., University of Witwatersrand '67) KENT SCHLUSSEL Portsmouth, Va . 
DON C. ECKHOLDT - - - - - Dayton, 0 . (B .S., Virginia Military Institute '70) 
(B.S.E., Arizona State College '60) (M. of App lied Math., University 
(M.S.E., Arizona State College '61) of Virginia '71) 
RONALD V. FRANZEN - - - - • Dayton, 0 . tTHOMAS N. STEIN Framingham, Mass. 
(B .S. Aero E., Iowa State College '57) (B .A., St. John's University '62) 
GERALD T. GUTTMAN - - - - Dayton, 0. KENNETH C. TRUMBLE - - - - Dayton, 0. 
(B .A., Texas Christian University '63) (B.S.E.E., Kansas State University '68) 
SYDNEY G. HILL Dayton, 0. DOMINICK J . TUCCILLO - North Bellmore, N. Y. 
(B.S., Brevard Engr. College '67) (B . I.E ., University of Dayton '71) /If 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING I t -
ROBERT B. GILBERT - - - New lebanon, 0 . 
(B.M.E., Unive>ity of Dayton '71) 
VICENTE M. LRZA DA Kettering, 0. · 
(B.S.M.E., University of Philippines '61) 
RICHARD C. MILLER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., General Motors Institute '68) 
DENNIS W. MULLINS Kettering, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '71) 
JAMES R. RICHARDS Orlando, Fla. 
(B.M.E., University of Dayton '71) 
RCiiiQT L iCW\A'IbiC &'e 1teA; Q (9 a s 'O!Ia Madonna C g llegs '67> 
(9 " i , ''Ai"aroit; af (;la tr~it '6S) 
RONALD E. SMOLINSKI Seven Hills, 0. 
(B .M.E., Un iversity of Dayton '70) 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dn. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
Dn. JosEPH W. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
ROBERT T. GIAQUINTA - - Lawrence, Mass. 
(B.A., Merrimack College '68) 
(M.S., University of Dayton '70) 
Dissertation: "Mechanism of Low-Path Temperature Inhibition of 
Sucrose Translocation." 
JOHN D. WALKER, JR . - -
(B .S., Kent State Un iversity '68) 
(M.S., University of Dayton '70) 
Dayton, 0 . 
Dissertation: "Hydrocarbon Metabolism in Cladospo l'ium 1·esinae." 
t In .'\bs~nti a 
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COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
*PAUL A. DVORSKY 
EDWARD E. WARD 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Air Defense Artillery 
Air Defense Artillery 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
CHARLES J. CLARKSON 
JOHN J . FERRARA 
FELIX J. FERRISE 
FREDERICK J. KUNTZ 
CARL S. RAPP 
RONALD l. RULEY 
STANLEY J. RUSEK 
GARY l. SCHROEDER 
DAVID l. TRINITE 
GUY A. VOGT 
EDWARD D. WENDELN 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
Engineering Technology 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Engineering Technology 
Engineering 
Engineering 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Field Artillery 
Military Police 
Air Defense Artillery 
Corps of Engineers 
Ordnance Corps 
Signal Corps 
Chemical Corps 
Infantry 
Infantry 
Infantry 
Finance Corps 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
